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Teatro-Cine Hispania 
C A L L E OE MURO 
Función para Itoy domingo 10 de Octubre de 1920 
á las SEIS Y MEDIA en punto 
mmnmóH DE LA TEMPORADA 
1. ° S infonía . 
2. ° La hermosa comedia en dos actos de Don 
Manuel Linares Rivas, 
üHM N ADELANTE 
Interpretada por la s eño ra Rodr íguez , señor i t a s 
P é r e z (C.) y (J.), García y R o m ó n , y los s e ñ o r e s 
P lan i l lo , Muñoz, González, Maestro, Gare ía (H,), 
Frai le y García (M.) 
3.° E l gracioso sa íne te en un acto de Don Pe-
dro Muñoz Seca, 
El sueño de Valdivia 
Interpretado por la s eño ra R o d r í g u e z , señor i t a s 
P é r e z (O.) y García , y los s e ñ o r e s P l a n i l l o , Garr 
cía (J.), Garc ía (M.), García (H.), Fra i le , Muñoz 
y Moro . 
PRECIOS, incluidos los impuestos 
Palcos plateas sin entradas.. . 5,00 pts. 
Idem bajos sin ídem. . 5,00 » 
Idem principales sin ídem 4,00 » 
Idem segundos sin ídem 2,50 » 
B U T A C A 1,25 » 
Delantera g a l e r í a pral 0,50 » 
Anfiteatro pi a l , (numerados). 0,40 » 
Asiento de g a l e r í a pral 0,35 » 
Delantera g a l e r í a 2.a . . 0,40 » 
Asiento de g a l e r í a 2.a 0,25 » 
Delantera de p a r a í s o . . . . 0,30 » 
Entrada de palco . . 0,40 » 
P R E C I O S D E ABONO.—Plateas y palcos bajos 
sin entradas, 40 pesetas; Paloos principales sin 
ídem, 32; Palcos segundos sin í d e m , 20; Butaca, 10. 
NOTAS.—Los abonos son para 10 funciones consecu-
tivas, pudiendo comenzar en cualquier día de función—Se 
pueden hacer abonos por 20, 50 y 40 funciones, en cuyo 
caso se harán bonificaciones de un 5, 10 y 15 por ciento, 
— Las funciones empezarán á la hora en punto, para 
terminar ú las nueve de la noche. 
—Para comodidad del público se ha instalado un Cafe-
tín en el vestíbulo de butacas, 
—El doming# próximo 
Puebla de las mujeres y A la iuz de la (una 
CSBSSÍ 
